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 พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวง
ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ทรงมีสวนสําคัญในการปฏิรูปกฎหมายไทย ใหมีความเจริญกาวหนาทัดเทียมกับ
กฎหมายของอารยะประเทศ  ทรงวางรากฐานการศึกษากฎหมายไทย โดยการกอต้ังโรงเรียนสอน
กฎหมายข้ึนเปนครั้งแรก พระองคทรงสอนนักกฎหมายดวยพระองคเอง ทรงพัฒนาการเรียนการ
สอนกฎหมายใหเปนระบบอยางสากลนิยม ตลอดพระชนมชีพพระองคไดทุมเทพระวรกาย และพระ
สติปญญา ดวยความวิริยะอุตสาหะ เพ่ือรับใชประเทศชาติ 
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